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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-NYA 
sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT. PAL Indonesia 
(PERSERO) dengan baik dan penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar. 
Praktek Kerja Lapangan di PT.PAL Indonesia (PERSERO) dilaksanakan mulai tanggal 
30 Mei sampai 30 Juni 2016 yang diwajibkan kepada mahasiswa yang mengikuti 
Program Studi dalam Jurusan Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya agar dapat memahami dan mengerti seluruh aspek kegiatan 
dunia industri serta penerapan ilmu yang telah didapatkan secara nyata selama 
melakukan kerja praktek di PT. PAL Indonesia (PERSERO).  
 Selama menjalankan Praktek Kerja Lapangan dan dalam penyusunan laporan 
ini telah banyak pihak yang membantu serta memberikan saran-saran yang berharga. 
Untuk itu, pada kesempatan ini kiranya dapat menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada : 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Phd selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
2. Bapak Joko Mulyono S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas 
Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Bapak Ir. Hadi Santosa, MM., selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan dukungan kepada penulis, masukan, pengarahan, dan informasi 
selama Praktek Kerja Lapangan. 
4. Ibu Titik Setyawati, selaku Pembimbing Kerja Praktek sekaligus Koordinator 
Departemen Dukungan Produksi di Divisi Kapal Niaga  
5. Bapak Kepala Bagian PPC selaku penaggung jawab di Divisi PPC 
6. Bapak Kepala Bengkel Konstruksi Lambung, selaku  
7. Bapak Kepala Bengkel Erection 
8. Bapak Kepala Bengkel Machine Outfitting & EO 





10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa, moral, materi 
dan semangatnya. 
11. Teman-teman Teknik Industri 2013 yang memberikan bantuan, dukungan dan 
semangat selama pengerjaan laporan. 
 
Akhir kata, diharapkan agar pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh 
selama Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat sebagai bekal dalam 
menjalankan tugas kelak dikemudian hari. Kami juga ingin menyampaikan 
permonhonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kami 
lakukan selama Praktek Kerja Lapangan di PT. PAL Indonesia (PERSERO). 
Semoga hubungan kerja sama antara Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala dengan PT. PAL Indonesia dapat senantiasa terbina dengan 
baik.  
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PT. PAL Indonesia merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak dibidang manufaktur perkapalan. Dengan fokus utama adalah sebagai 
penyedia kapal pendukung untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut, dan 
juga kapal tanker 50.000 DWT. Dalam proses produksi yang dilakukan, terdapat proses 
pengendalian mutu yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas dari hasil 
produksi. Bagian terpenting dari kapal yang dibuat adalah sambungan pengelasan tiap-
tiap block (potongan kapal) dimana kapal akan menerima tekanan yang sangat tinggi 
terhadap permukaan kapal. Proses pengendalian mutu yang memiliki biaya tinggi dan 
waktu siklus dari pemeriksaan yang lama adalah tes radiografi atau X-ray. Dimana saat 
proses X-ray dilakukan, semua pekerja dan pekerjaan yang berada dalam radius bahaya 
radioaktif harus diberhentikan terlebih dahulu, dan waktu yang dibutuhkan untuk 
pengambilan gambar radiografi adalah sekitar 20 menit, dengan beberapa sampel yang 
diambil. Analisa dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hasil 
cacat pada sambungan las. Hasil analisa dengan diagram sebab-akibat menujukkan 
faktor lingkungan, manusia, mesin, dan material dinilai memberikan dampak terhadap 
cacatnya hasil pengelasan. Lalu dilanjutkan dengan analisa kemampuan proses dimana 
didapatkan bahwa persentase proses akan menghasilkan produk cacat adalah sebesar 
6,04%. Untuk peta kendali proporsi cacat didapatkan batas atas sebesar 0,3782. Dengan 
batas atas dari peta kendali P dan persentase cacat 6,04% hasil analisa kemampuan 
proses, dua nilai ini akan dijadikan batasan dalam penggunaan prosedur sampling 
military standard, dimana persentase cacat dari analisa kemampuan proses akan 
digunakan dalam batasan penerimaan kualitas pada tabel military standard dalam 
pengambilan sampel untuk bagian lambung kapal yang dinilai sensitif pada cacat 
pengelasan. Lalu batas atas hasil perhitungan peta kendali P akan digunakan dalam 
batasan untuk bagian dek dan akomodasi kapal karena dinilai tidak memerlukan 
pemeriksaan X-ray yang banyak, namun dapat digantikan dengan metode pemeriksaan 
yang lain yang lebih rendah biaya seperti tank test, vacuum test, dan pressure test. 
 
Kata kunci: Diagram sebab-akibat, analisa kemampuan proses, peta kendali proporsi 
cacat, dan Military Standard. 
 
 
